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Золь-гель синтез широко используется как метод препаративной 
химии, позволяющий получать разнообразные по структуре и свойствам 
практически ценные неорганические и органо-неорганические продукты 
в процессе перехода золя в гель. 
Типичными прекурсорами в золь-гель процессе являются ал-
коксильные производные, среди которых наиболее часто используются 
тетраалкоксиды кремния и титана. Известно также использование по-
лиолатов кремния и титана в качестве прекурсоров для получения фар-
макологически активных гидрогелей. Эти гели проявляют ранозажив-
ляющую, регенерирующую и транскутанную активность и перспектив-
ны для использования в качестве лекарственных средств топического 
применения в медицине и ветеринарии [1–3]. Известны полиолаты и 
других биогенных элементов, в частности, моноглицеролат цинка, обла-
дающий разнообразной фармакологической активностью: иммунотроп-
ной, антибактериальной, противовирусной (препарат Glyzinc). Однако в 
патентной и научно-технической литературе отсутствуют сведения о 
возможности образования гидрогелей из моноглицеролата цинка. 
Представляло научный и практический интерес синтезировать и 
изучить свойства новых биоактивных гидрогелей с использованием мо-
ноглицеролата цинка. Для расширения спектра фармакологической ак-
тивности мы использовали комбинированные прекурсоры, полученные в 
избытке глицерина: моноглицеролат цинка состава ZnС3Н6O3·6С3Н8O3 и 
тетраглицеролат кремния состава Si(C3H7O3)4∙xC3H8O3, где 0,5≤х≤10 [1, 
3]. Избыток глицерина придает необходимую консистенцию глицерола-
там кремния и цинка, удобную для дальнейшего получения гидрогелей 
на их основе; в гелеобразовании замедляет процессы гидролиза и кон-
денсации, играет роль пластификатора в образующихся гелях и препят-
ствует синерезису. 
Нами были получены новые кремнийцинксодержащие глицеро-
гидрогели из моноглицеролата цинка и тетраглицеролата кремния по 
золь-гель методологии. Проведены экспериментальные исследования по 
выбору оптимального соотношения компонентов – тетраглицеролат 
кремния : моноглицеролат цинка : глицерин : вода для получения гидро-
гелей, стабильных к синерезису. Исследовано влияние мольного содер-
жания воды, рН среды и гелеобразующих добавок на процесс гелеобра-
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зования. Выбраны оптимальные условия синтеза и составы гидрогелей. 
Установлены общие физико-химические закономерности и выявлены 
особенности золь-гель процесса для кремний- и цинксодержащих пре-
курсоров. 
Предварительные фармакологические исследования гидрогелей 
показали нетоксичность, выраженную ранозаживляющую, регенериру-
ющую и антибактериальную активность и перспективность для даль-
нейшего углубленного изучения с целью внедрения в медицинскую 
практику. 
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Традиционно считается, что нуклеофильное присоединение к аце-
тиленовой тройной связи осуществляется транс-стереоселективно. Од-
нако присоединение нуклеофилов к активированным ацетиленовым уг-
леводородам в каталитической суперосновной среде KOH/DMSO идет 
нестереоспецифично, так при винилировании метанола этинилбензолом 
образуется смесь E- и Z-изомеров 2-метоксиэтенилбензола в соотноше-
нии 5:2 [1]. 
В рамках подхода MP2/6-311++G**//B3LYP/6-31G* построено се-
чение поверхности потенциальной энергии (ППЭ) реакции -
присоединения метанола к этинилбензолу в суперосновной системе 
KOH/DMSO. Специфическое взаимодействие суперосновния с реакци-
онным центром моделирует явное включение в расчет каталитической 
